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I摘要
二十一世纪是一个全球化、多元化、信息化的时代，面对市场经济的冲击与
挑战，人才的品德素质已成为决定一个国家综合竞争力的重要因素之一。然而，
随着我国社会高速向前发展，人们的思想道德观念、行为价值取向等都发生了较
大的变化，尤其是在高校校园中，功利主义、享乐主义、拜金主义等不良思想正
逐渐侵蚀着大学生的思想观念，造成这个局面的一个重要因素就是高校德育方法
在具体教育实践中运用不足。因此对于高校德育方法的研究就显得格外重要。台
湾地区与大陆有着同根同源的文化背景，这使得台湾地区高校德育的成功经验对
大陆高校德育有一定的借鉴意义。比较借鉴台湾地区高校德育方法的益处，是完
善和充实我国大陆地区高校德育方法体系的重要途径之一。
本文旨在以马克思主义基本理论为指导来研究大陆与台湾地区高校德育方
法。本文首先对德育方法的相关理论问题进行了厘清，接着分别介绍台湾与大陆
地区高校德育的特点、主要德育方法及其存在的不足，进而通过运用比较分析的
研究方法，对两个地区高校德育方法的异同进行了较为全面的分析比较。尽管大
陆与台湾地区在社会制度、意识形态、教育制度等方面有所不同，但两者都非常
重视德育的育人功能，在德育方法上两者也存在诸多相同之处。通过对两地不同
制度背景下德育方法的比较，总结出台湾地区高校德育方法对于大陆高校德育的
几点启示：重视灌输与渗透相结合的德育方法；重视大学生身心发展规律，强化
学生本位教学理念；善用多样化的德育方法，提高德育实践效果；加强德育工作
者的职业培训；拓宽德育途径，建立多维度德育模式。借鉴其成功的方法，避免
其失败的德育教训。希望藉此，能够引起更多德育工作者对大陆高校德育工作的
重视，提高大陆高校德育技术水平和教育质量，进而培养出符合时代发展需要且
具备良好道德素养的中国特色社会主义现代化建设的合格人才。
关键词：大陆高校；台湾高校；德育方法；比较研究
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Abstract
The twenty-first century is a kind of globalization, diversification and
informationization. In the face of the impact and challenge of market economy, the
moral character of talents has become one of the important factors to determine the
comprehensive competitiveness of a country.However, with the rapid development of
China's social development, people's ideological and moral values, behavioral value
orientation and so on have undergone great changes, especially in the campus,
utilitarianism, hedonism, money worship and other bad ideas are gradually eroded
College students' ideas.An important factor in this situation is the lack of use of
college character education in specific educational practice.Therefore, the study of
moral education in universities is particularly important.Taiwan and the mainland
have same roots of the cultural background,this makes the successful experience of
character education in Taiwan universities have some reference significance to the
character education of mainland universities.It is one of the important ways to perfect
and enrich the system of character education in universities in mainland China by
comparing the benefits of character education in universities in Taiwan.
This paper aims to study the character education methods of universities in
mainland and Taiwan under the guidance of the basic theory of Marxism.This article
first clarifies the relevant theoretical problems of character education method,Then it
introduces the characteristics of character education in Taiwan and mainland China,
the main moral education methods and their shortcomings,and then through the use of
comparative analysis of the research methods, the two regions of the moral education
methods of similarities and differences in a more comprehensive analysis and
comparison.Although the mainland and Taiwan in the social system, ideology,
education system, etc. are different,however, both of them attach great importance to
the moral education function.Through the comparison of the character education
methods in different backgrounds of the two places, the author summarizes the
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enlightenment of the character education methods in Taiwan universities to the
mainland:Attaching importance to the combination of indoctrination and infiltration
of chatacter education methods;Attach importance to the law of college students
'physical and mental development, strengthen the students' teaching philosophy; make
good use of diversified chatacter education methods to improve its practice
effect;Strengthen the vocational training of chatacter educators; broaden the way of
chatacter education, the establishment of multi-dimensional chatacter education
model.Learn from its successful method, to avoid the failure of chatacter
education.Hoping to attract more moral educators to attach importance to the work of
chatacter education in mainland universities, to improve the quality of chatacter
education and quality of education in mainland universities, and to cultivate qualified
and modernized construction of socialism with Chinese characteristics in line with the
needs of the times talent.
Key words: Mainland universities; Taiwan universities; chatacter education
methods; comparative study
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绪论
1.1 选题背景
高校德育作为学校教育不可或缺的组成部分，对学生的发展有着不容忽视的
作用。大陆高校德育几十年的发展与实践，在一定程度上取得了丰硕成果。但是
社会转型所带来的价值观的多元化与科学技术的突飞猛进，使大陆地区高校在传
统伦理道德观上面临严峻考验，同时也对高校校园文化产生强烈撞击。西方先进
思想在对大学生产生积极影响的同时，西方的民主制度、价值观念及意识形态所
宣扬的功利主义、享乐主义、拜金主义等腐朽思想和生活方式也在大学校园里迅
速蔓延。国内市场经济体制改革的深化对就业方式、利益关系、分配形式等的影
响，导致高校教育重专业技能培养，轻个人品德陶冶的现象在各个高校中普遍存
在。同时，随着互联网信息化的发展，大学生学习和生活方式都发生了翻天覆地
的变化，自媒体传播主体的多样化、平民化，对大学生的行为模式、思维方式、
道德观念等都产生了严重影响。他们比以往任何时候都更关心与自己密切相关的
大小事，主体意识、竞争意识强烈，但品德素养、道德意识还有待于提高。高校
德育面对这样一群具有新时代新特点的大学生，要实现和达到德育教学目标，必
须从德育方法入手，寻找能使德育目标最大化的方法。笔者通过在台湾的半年交
流学习，了解到台湾高校在德育方面，尤其是在德育方法的选择和运用上有很多
优点和丰富经验，值得大陆高校学习借鉴。
与大陆高校一样，台湾地区高校也十分注重对学生品德的培育。虽然由于社
会制度、教育手段、课程规划的不同，两岸教育理念存在差异，但是也有很多相
似之处。本文将大陆高校与台湾高校德育方法进行异同、利弊两方面的对比分析。
有比较才能发现异同，发现异同才能进行鉴别，进行鉴别才能取其精华为我所用。
通过分析发现，在德育方法上，大陆高校可以借鉴台湾高校一些成功经验进行相
关德育方法的创新和改革。大陆高校进行德育方法的创新，首先就是要清楚的认
识和了解自身的优点和不足，同时了解其他国家和地区的德育方式和方法，以大
陆现有的德育理论基础为前提，吸取他人的精华，反思其经验教训，创建一套符
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合大陆自身实际发展且行之有效的德育方法体系。
当前，我国正在为实现“两个百年”目标奋力前进，高校承担着高素质人才
培养、社会主义核心价值观培育、创新精神培育、为中国特色社会主义现代化建
设服务等职能。未来世界不仅是知识的竞争，更是高品质人才的竞争。因此高校
如何为实现中国梦提供优质的人才支持，如何培育具备二十一世纪高素质、高品
格的优秀精英，高校德育工作就应显示其独有的引领作用，担负起德育重任，加
强对高校德育方法的有效性研究，积极塑造适应社会发展需要的合格人才。
1.2 选题意义
1.2.1 理论意义
近年来，大陆对高校大学生的德育越来越重视。在 2016 年全国高校思想政
治工作会议上，习近平主席强调指出，要把立德树人作为高校思想政治工作的中
心环节，贯穿于高校教育的全过程。①这对学者们提出了更高的挑战，我们急需
对新形势下高校德育方法和途径进行创新，以适应社会发展对高校德育提出的新
挑战和新要求。
面对不断变化的社会，尽管过去对高校德育工作的研究取得了一些成果，但
是社会转型所带来的价值观的转变以及西方意识形态的渗入，如果有关高校德育
方法的研究不能在新形势、新背景下有所创新和突破，高校德育目标将无法实现，
大陆高校也将无法培育出符合社会要求的高素质人才。因此，为了能够更好的实
现德育目标，只有不断地加强理论方面的研究，才能在实践中取得预期的效果。
通过对文献资料的查阅与分析可知，大陆与台湾地区的学者对于两岸高校德育方
法比较研究的专著和论文较少且许多理论问题的探讨还不够深入，认识也不够全
面。本文通过研究台湾高校德育在实施过程中所运用的主要方法，澄清台湾高校
德育理论中的一些基本概念，同时积极借鉴其被实践证明了的行之有效的德育方
法，并从台湾高校的德育实践中总结出经验和教训，对大陆高校德育方法体系的
完善会有所裨益。
① 习近平.把思想政治工作贯穿教育教学全过程 开创我国高等教育事业发展新局
[EB/01].http://www.moz.edu.cn/jb_xpfb/s6052/moe_838/20161/t2016108_291306.html，2016-12-08.
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1.2.2 实践意义
从国际情况来看，随着世界经济全球化、信息网络化的深入发展，人们交流
越来越方便。当前，大学生所面临的来自西方文化和价值观的强烈冲击，国际反
华势力对我国青少年的争夺也更加激烈。从国内情况来看，随着改革开放的深入，
我们与世界的距离越拉越近，社会环境也日益复杂。这些因素对思想观念、价值
观念等方面尚未完全成熟的大学生产生了巨大的影响。在 1985 年举办的二十一
世纪研讨会上，联合国教科文组织指出，来自“道德、伦理、价值观的挑战”会
成为二十一世纪人类面临的主要挑战。面对上述情况，在当下如何加强大学生德
育，如何让高校德育发挥最大效用，如何创新德育过程中的德育方法，成为高校
德育面临的重大问题。
在如今复杂的社会环境中，大学生的心理特征和成长环境的变化也将大学生
在德育过程中的个性特征凸显出来，使德育工作更加严峻。面对这些复杂的问题，
大陆高校传统的德育方法显然不足以应对，具有滞后性。要使大学生在这样的社
会环境中拥有积极向上的人生态度，健康正确的品德素养，创新德育方法是高校
德育亟需完成的任务。台湾地区高校德育方法在具体实践上取得了非常显著的效
果，通过借鉴台湾地区高校一些先进的德育方法和实践经验，结合大陆高校实际
加以创新，对大陆高校德育具有非常重要的实践意义。
1.3 国内外研究综述
1.3.1 关于台湾地区高校德育方法的研究
关于台湾地区高校德育方法的研究大致可分为三个阶段：
第一阶段：从 1949 年国民党政权迁台至 1987 年“解严”之前。在这 40 年
间，台湾高校德育主要是通过设置统一的德育必修课。为了配合当时政治需要，
高校开设统一的“三民主义教育”课程，德育方法上以灌输法为主，这也极大地
控制了学生的思想、言论、信仰等自由。这时期具有代表性的学者有吴俊升和欧
阳教。吴俊升《德育原理》一书将台湾当时的德育方法总结归纳为：直接教学与
间接教学、谈话及讲故事、各学科附带道德教学、从社会活动中实施道德教学。
一是直接教学与间接教学，即在学校正式学科中设独立的道德课，通过语言文字
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将道德理论知识传授给学生，或者通过在学生实际活动中进行随机教育。二是谈
话及讲故事，这种方法专门以谈话和讲故事的方式将道德知识融入其中，而后让
学生就此故事加以思考讨论，激发学生的道德情感从而获得道德教育。三是各学
科附带道德教学，即各学科教师在讲授专业知识外还要将道德知识融于其中，各
科教学均有贡献于道德教学。四是从社会活动中实施道德教学，即学校利用课外
活动、社团活动对学生进行道德教育。①八十年代的台湾德育由于受到中西方文
化的影响，学者在探讨和总结这个时期的德育方法过程中，开始注重学生在德育
过程中的地位，同时也对德育的内涵有了更深入的了解。欧阳教认为，德育方法
应当根据道德与教育的规律，学校在进行德育过程中要采用恰当的德育方法。他
在《德育原理》一书中将德育方法归纳为：道德认知的教学、道德行为训练、道
德情操的陶冶。第一，道德认知的教学，重点在于帮助学生分析、批判及整合道
德原理、原则。这是一种层次较高的认知方法，其目的就在于教师清晰明了地阐
释道德理由，为什么该这样，为什么不该那样。第二，道德行为的训练，包含日
常行为指导和道德规律行为的训练，强调在做中学。对于大学生则是强化他们自
己约束自己的能力。第三，道德情操的陶冶，除了需要教师要以身示教外，也可
以借由非正式的或间接的德育活动来涵养学生的道德情操，例如借助于欣赏文学
著作、戏剧、电影等对美德的描绘来培育学生。②综上所述，这时期台湾高校德
育虽然限于政治要求，德育内容单调、德育方法单一，但从这时期学者们的论著
来看，高校德育的育人作用不容忽视。
第二阶段：从 1987 年戒严令废除到 90 年代中期新修订的“大学法”的颁布。
伴随着戒严令的废止，台湾民众和学生的“台湾主体意识”开始萌芽，学术界在
反省多年来高校德育实践成果的同时，对德育的内涵、目标、途径、方法亦开始
有诸多思考和摸索。这时期学者对德育方法的归纳与总结主要有：一是认为德育
的实施可以通过学校的正式课程、非正式课程和潜在课程（台湾学术用语）进行。
李琪明认为，德育并非仅限于传统德育内容，而更多的是一种生命教育、人权教
育、法治教育和公民资质教育，不是单纯的意识形态教育，其目的是培养具有参
与及批判性的公民。因而在高校德育教学上，她认为可从正式课程、非正式课程
和潜在课程等不同面向实施，进而达到德育目标。陈美玲、郑洲全则认为，推动
① 吴俊升.德育原理[M].台北：台湾商务印书馆，1958，89-121.
② 欧阳教.德育原理[M].台北：台北文景出版社，1985，275-286.
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品德教育的目的是使学生们认识到一般的次文化结构，通过各种正式、非正式和
潜在课程启发学生省思自我，了解自我品格在生活中的影响，通过活动参与及典
范学习让学生将理论与实践相统一。①二是认为德育的成功与否在于学校、家庭、
社会三者的密切配合。李可纳在其《品德教育：学校如何教导尊敬与责任》一书
中提出，教师在德育过程中的角色是关怀者、模范与指导者，积极营造良好的道
德气氛，使学生透过正式课程、潜在课程形成良好品德，同时通过实践体验学会
合作学习，启发学生的良心。此外，家庭中的成员和社会也要充分发挥积极作用，
营造良好道德氛围，使学生在日常生活中耳濡目染养成持续性的良好品德。他认
为品德教育不能一蹴而就，要使学生拥有良好品德，必须在日常生活中通过潜移
默化的影响逐渐养成，同时也需要多种方法并用才能达到最终的目的。②
第三阶段：1996 年至今。这时期的德育方法是在总结以往德育实践成果的
基础上，结合社会发展所带来的新变化逐渐形成的。这时期的德育方法呈现出一
种“百家争鸣，百花齐放”的局面。“台湾高校在 21 世纪的德育改革上坚持人本
化、多元化、本土化、综合化和科学化”。王学风认为，当前台湾德育在方法的
运用上除了继续运用灌输法进行伦理道德价值的传播外，还推广了如价值澄清法、
角色扮演法、道德两难问题讨论法等等，以此增强学校德育的效果。③台湾学者
黄政杰指出，品德教育可以通过言教、身教、境教、动教和制教（活动和制度的
实施）的方式进行。学者林萍还对台湾与大陆高校在德育理论、德育内容及德育
方式方法上的异同做了较为详细的比较。其中在德育方法上指出，两岸都以显性
的课堂教学为主，辅之以课外活动、心理辅导和校园环境的影响。但二者不同之
处在于：大陆注重系统的理论灌输和思想品德的传授，在方法上通常采用说服教
育、榜样示范、情感陶冶、社会实践等。台湾地区则吸收西方人本主义思想，更
加注重对学生道德思维能力、道德敏感性的培育，在方法选择上采用角色扮演法、
价值澄清法和道德两难讨论法。④通过对台湾地区德育方法的分析发现，虽然台
湾目前已没有专门的德育课程，但是德育仍存在且很受重视，吸收借鉴台湾在德
育探索时期所累积的经验，对大陆高校德育方法的创新具有重要意义。
① 陈美玲.品德教育在远东科技大学校园的落实[J].应用伦理教学与研究学刊，2011,(1)：22-24.
② 李可纳.品德教育：学校如何教导尊敬与责任[M].刘冰、董晓航、郑海平译.海口：海南出版社，2001：
123-125.
③ 王学风.多元文化社会的学校德育研究——以新加坡为个案[M].广东：广东人民出版社，2005:34-45.
④ 林萍，李莉.我国台湾与大陆高校道德教育之比较[J].西南农业大学学报（社会科学版），2009，(5).
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